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図 1-1　20 世紀初頭のジェンネの街並み
（Gardi et al. eds. 1995: 158）
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図 1-2　ジェンネの街の航空写真（DNPC-Djenné 2004: 2）
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図 1-3　西アフリカにおけるジェンネの位置
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図 1-4　ジェンネの街並み ( 入り組んだ路地と家々 )7
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　本書の記述は、マリ共和国のジェンネでおこ
なった計 24 か月のフィールドワークで得た情
報にもとづいている。長期調査は二度に分けて
おこなった。一度目は 2007 年 2 月末から 2008
年 2 月はじめの 12 か月、二度目は 2009 年 3 月
から 2010 年 2 月の 12 か月である。
　調査方法は、参与観察とインタビューおよび
口頭でのアンケート調査である。調査に用いた
主な言語はジェンネ語 1（第 4 章に詳述）とフ
ランス語である。インタビューや参与観察が長
時間にわたる場合、あるいはジェンネ語以外の
現地語（フルベ語、ソルコ語、バマナン語な
ど）が会話の中心となる場合は、適宜調査助手
にジェンネ語もしくはフランス語に訳してもら
いながら会話を進めるか、許可を得て録音をお
こない、その後調査助手とともにフランス語に
訳す作業をおこなった。
? 2???????
　ジェンネの町は、西アフリカのマリ中部に位
置している（図 1-3）。首都バマコからは直線
距離でおよそ 570 ㎞、州都モプチからは 130 ㎞
離れている。
　ジェンネの町は、行政区分ではモプチ州ジェ
ンネ・セルクルのジェンネ・コミューンの一部
である。マリの行政区分は、以下のようになっ
ている。まず、マリは 8 つの州（Région）に分
かれている 2。各州はさらにセルクル（Cercle、
県）に分かれており、セルクルはさらにコミュー
ン（Commune、郡）に分けられる（図 2-1）。
ジェンネの町が位置するモプチ州には 8 つの
セルクルがあり、うちひとつがジェンネ・セ
ルクル（Cercle de Djenné）である。面積 4,563 
㎢のジェンネ・セルクルは、12 のコミューン
に分かれている 3。その 12 のうちのひとつが、
ジェンネの町があるジェンネ都市コミューン
（Commune urbaine de Djenné）である。ジェン
ネ都市コミューンの面積は 308 ㎢で、ジェンネ
の町（ville de Djenné）と周辺の 10 の村落 4 か
らなっている。本書で特に限定がなく「ジェン
ネ」もしくは「ジェンネの町」と表記した場合
には、10 の村落を含まないジェンネの町（Région 
de Mopti, Cercle de Djenné, commune urbaine de 
Djenné, ville de Djenné）のみを指す。
　ジェンネの町はとても狭い。端から端まで
ゆっくり歩いても、30 分ほどである。この小
図 2-1　マリの行政区分
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さな町に 11 の街区があり（図 2-2）、複数の民
族からなる約 14,000 人が暮らしている。狭い
土地に多くの人が居住しているため、平屋の家
だけでなく 2 階、3 階建ての家がひしめき合い、
そのあいだを細い路地が通っている。もっとも
狭い路地は、体を横向きにして通らねばなら
ないほどである。人口は増加傾向にあり、1976
年に 10,275 人、1987 年に 12,152 人、1998 年に
12,703 人、2005 年推計で 14,000 人となっている。
人口増加はほぼ自然増加によるが、ここ 10 年
ほどで、近隣の村落から移り住む人びとも増加
している。ジェンネの町には土地が限られてい
るため、彼らは町の外に新しい地区を形成して
いる（DNUH 2005: 20）。
　町の周辺には、アフリカ第三の大河ニジェー
ル川の最大の支流のひとつであるバニ川のさら
に支流が流れている。雨季とそれに続く増水期
には、ジェンネは周囲のすべてを水辺に囲まれ
た「陸の島」となる。町はトーロ（toolo）と呼
ばれる小丘の上に築かれているため浸水しない
が、増水期は外部とつながる陸路はひとつの橋
のみとなり、カヌーでの交通が不可欠である。
ジェンネ周辺の増水は、ニジェール川の上流の
雨によってもたらされる。ニジェール川上流、
熱帯雨林地帯のギニア山地に降る大量の雨は、
高低差の少ない中流でじわじわとあふれだす。
その氾濫原は、マリの中部で湿潤な内陸三角州
となる。ニジェール川内陸三角州とよばれるこ
の氾濫原は、氾濫のピーク時には日本の九州ほ
どの面積まで広がる。ジェンネはこの氾濫原の
南端に位置している（図 2-3）。氾濫原は牧畜、
農業、漁業に適しているため、兼業を含めると、
ジェンネの住民のほとんどが第一次産業に従
事している（Maas et Mommersteeg eds. 1992: 30-
31）。
　ジェンネはニジェール川内陸三角州の商業的
中心地のひとつとしても機能している。そのた
め商業もさかんである。これには、ジェンネの
交易都市としての歴史が関わっている。ジェン
ネは 15 ～ 16 世紀ごろをピークに、サハラ砂漠
の北と南をむすぶトランス・サハラ交易の中継
地として栄えた。サハラ砂漠をラクダのキャラ
バンによって運ばれてきた交易の品々は、ガオ
やトンブクトゥなどの北部の町で舟に積み込ま
れ、ニジェール川とその支流およそ 500 ㎞を航
行し、ジェンネに運ばれた。北からの岩塩や絹
織物が、南からの金や綿花が、ジェンネを経て、
ときにはジェンネで加工され、このルートを行
き来したのである。交易を通じてサハラ以北の
商人と接触があったことから、ジェンネは西ア
図 2-2　ジェンネの街と街区（Maas et Mommersteeg eds. 1992: 39 Fig. 1.8 をもとに作成）
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フリカ一帯の重要なイスラーム学術都市のひと
つとしても発展した。こうした商人たちの多く
はイスラームの知識も豊富であり、商品だけで
なくその知識も、この地にもたらしたのだ。い
までもジェンネの住民は、他所からやってきた
数家族をのぞいて、ほぼ全員がムスリムである。
　町が成立したとされる 13 世紀以降、ジェン
ネでは複数の民族が暮らしてきた。ジェンネの
民族構成は表 2-1 に示した。
　口頭伝承によると、現在のジェンネの地に最
初に居住していたのは、漁民ソルコ（ボゾ）の
人びとである（Monteil 1971(1932): 29-30、伊東 
2011: 14-16）。その後、ジェンネがサハラ交易
の中継地と交易品の生産地として発展するにし
たがい、複数の集団がジェンネに居住するよう
になった。米作民・商人のマルカとソンガイ、
牧畜民のフルベ、畑作民のバンバラ、ブアそし
てドゴンなどである。現在のジェンネも、これ
ら複数の集団から構成されている多民族都市で
ある。西アフリカ内陸部の一帯では、それぞれ
の生業を特定の民族が専業的に担う傾向が強
い。特定の民族と特定の生業の結びつきが固定
化していることで、異民族間・異生業間の協働
が不可欠となるのである。ジェンネの多民族性
も、こうした職能集団と多分に重複した民族概
念によって維持されている 5。
?
1　以降本書における「ジェンネ語」は、ソンガイ
図 2-3　ニジェール川内陸三角州
民族名 主な生業 割合（%） 備考
ソンガイ（Songay (Koroboro)） 農業、商業 40.84 「ジェンネ人（Djenne-boro）」
マルカ（Marka） 商業、農業（米作） 「ジェンネ人（Djenne-boro）」独自の言語をもたない
フルベ（Fulbe） 牧畜 21.22 元農奴リマイベも含む
ソルコ（Sorko (Bozo)） 漁業 15.62
バマナン（Bamanan） 農業（畑作） 5.41
マリンケ（Malinke） 農業 4.40
ブア（Bwa） 農業 3.20
その他 ― 9.31 Somono、Dogon、Touareg など
表 2-1　ジェンネの民族構成
（Harts-Broekhuis et al. 1980: 39 をもとに作成）
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語のジェンネ方言を指す。ソンガイが集中して
いるのはジェンネから直線距離で約 250 ㎞離れ
たニャフンケ（Niafounke）以北のマリ北部か
らニジェールにかけての地域である。ジェンネ・
チーニ（Djenné-chiini、ジェンネ語）と呼ばれ
るジェンネのソンガイ語は、トンブクトゥのソ
ンガイ語コイラ・チーニ（Koyra chiini、「都市
語」の意）とも、ガオのソンガイ語コロボロ・
チーニ（Koroboro-chiini、「都市民語」の意）と
も、母音の数が異なる。トンブクトゥとガオの
ソンガイ語の母音が 5 つであるのに対し、ジェ
ンネ語のそれは 7 つである。またジェンネ語に
は、ガオやトンブクトゥには少ない近隣諸民族
のバンバラやソルコ、フルベなどの他民族の
言語の語彙が多く混ざっている（Heath 1998a、
1998b）。ジェンネの人びとによると、ジェンネ
語の話者と北部のソンガイ語話者が互いに問題
なく会話できるようになるには、大人の場合、
数日間から二週間ほどかかるという。
2 カイ（Kaye）、クリコロ（Koulikoro）、シカソ
（Sikasso）、セグー（Ségou）、モプチ（Mopti）、
トンブクトゥ（Tombouctou）、ガオ（Gao）、キ
ダル（Kidal）の 8 州。
3 ダンドゥグ・ファカラ（Dandougou Fakala）、デ
ラリ（Derary）、ジェンネ（Djenné）、ファカラ
（Fakala）、フェマイ（Femaye）、ケワ（Kéwa）、
マ デ ィ ナ（Madiama）、 ネ マ・ バ デ ン ニ ャ
カフォ（Néma Badenyakafo）、ニャンサナリ
（Niansanarié）、ウロ・アリ（Ouro Ali）、ポンド
リ（Pondori）、トゲ・ムラリ（Togué Mourari）
の 12 コミューン。
4 バ レ・ セ イ ニ ャ（Ballé Seyna）、 ジ ャ ボ ロ
（Diabolo）、ゴニクボエ（Gomnikouboye）、カマ
ラガ（Kamaraga）、ケラ（Kéra）、ニャラ（Niala）、
ソアラ（Soala）、シン（Syn）、ウェリンガラ
（Wélingara）、イェンテラ（Yentéla）の 10 村落。
5 西アフリカ内陸部における生業と民族概念の
関係については、Gallais 1962、Dieterlen 1973、
Tamari 1991 などに詳しい。
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図 3-1　早朝クルアーン学校にむかうこどもたち
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図 3-2　こども向けのクルアーン学校のようす
（このクルアーン学校のアルファは女性）
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図 3-3　モスクの時報係を務めるアルファ
（モディ・シディベ）
図 3-4　こども向けクルアーン学校の教師を務め
るアルファ（アルファ・ヤロ）
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図 3-5　高等クルアーン学校のようす
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図 3-6　命名式で祈願をおこなうアルファ
? 3????????????
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図 3-7　割礼に参加するこどもたち
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図 3-8　結婚式で新郎に祈願をおこなうアルファ
? 3????????????
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図 3-9　魔方陣を用いてアルファがつくった恋愛
成就の護符（Mommersteeg 2009: 110）
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図 3-10　ジェンネのモスク
? 3????????????
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図 3-11　モスクの平面図（Maas et Mommersteeg 1992: 112 Fig.7.2 をもとに作成）
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図 3-12　1893 年ころ撮影されたジェンネの初代のモスク（Gardi et al. eds. 1995: 157）
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図 3-13　1900 年ごろ撮影されたシェイク・アマドゥのモスク（Gardi et al. eds. 1995: 79）
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図 3-15　モスクの化粧直しのようす ( アッラーを
たたえる歌を歌いながら泥を運ぶ )
図 3-14　モスクの化粧直し前日に隊列を組んで泥を運ぶジェンネの青年たち
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図 3-16　モスクの化粧直しのようす ( 中庭 )
? 3????????????
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図 3-15　モスクの化粧直しのようす ( ファサード )
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図 4-1　モスク屋上から見た常設市（壁に囲まれたスペース）
? 4?????????
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図 4-2　定期市の日のモスク前広場のようす
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図 4-3　燻製の魚
? 4?????????
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図 4-4　ヨーグルトを売り歩く女性（常設市での販売と得意先への訪問販売をする）
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図 4-4　定期市で売り買いをする人びとの波
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図 4-5　定期市の日に乗り合いバスやカヌーでジェンネに集まる人びと
? 4?????????
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表 4-1　ジェンネの小中学生が話すことができる言語（Barry 1990: 192 から一部抜粋）
　　　　　民族
バマナン ジェンネ フルベ ドゴン ボゾ ソニンケ
第一言語
バマナン語 51 37 23 1 3 2
ジェンネ語 53 53 22 0 6 0
フルベ語 39 35 39 0 0 0
ドゴン語 6 4 2 6 1 0
ボゾ（ソルコ）語 4 1 0 0 4 0
ソニンケ語 1 1 1 0 0 1
合計（人） 154 131 87 7 17 3
割合（%） 100.0 85.0 56.4 4.5 9.0 0.6
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??????????????????????
???????? 5?? 15? Fcfa??????
?????? 1? Fcfa??????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????6???
??????? 50????????????
????
?2008? 10??? 1?2?????????
?????? 25?????????????
?????????????????????
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性別 年齢 *1 民族 出身地 扱う商品
① 男性 30 代 マルカ クリコロ州バナンバ プラスチック製品
② 男性 30 代 ソルコ ジェンネ 燻製魚
③ 女性 39 歳 ソルコ ジェンネ 燻製魚
④ 女性 40 代 マルカ ジェンネと同じセルクル内のシリム村 コメ
⑤ 男性 50 代 マルカ ジェンネ コメ、トウジンビエ、モロコシ
⑥ 男性 40 歳 マルカ ジェンネ ラジオ、カセット
⑦ 男性 37 歳 マルカ セグー州サン・セルクルのテネ町 文具、雑貨
⑧ 男性 20 代 ドゴン ジェンネ 美容品
⑨ 男性 46 歳 バナマン セグー州サン町 乾燥唐辛子
⑩ 女性 45 歳 ソルコ ジェンネ アクセサリー
⑪ 男性 40 代 ドゴン ジェンネ ふるい（販売・修理・製作）
⑫ 女性 50 歳 ジャワンベ *2 ジェンネ ジュース、水
⑬ 女性 50 代 ソルコ ジェンネ スイカ
⑭ 男性 約 60 歳 フルベ ジェンネ ヤギ、ヒツジ
⑮ 男性 38 歳 マルカ ジェンネ 靴
⑯ 男性 30 代 ソルコ ジェンネ近郊のジャラ村 ざる
⑰ 男性 30 代 ソモノ ジェンネ 服、生地
⑱ 男性 20 代 マルカ モプチ州ジャ出身、ジェンネ在住 医薬品
⑲ 女性 50 代 バマナン ジェンネ近郊のジャボロ村 薪
⑳ 男性 45 歳 ソンガイ モプチ州モプチ市 古着
㉑ 男性 約 50 歳 サモゴ *3 ブルキナファソ 紳士服用生地
㉒ 女性 58 歳 ソルコ ジェンネ ひょうたんの器
㉓ 男性 30 代前半 マルカ ジェンネ 機械の金属部品
㉔ 男性 約 30 歳 サラコレ ジェンネ ワックス・プリント布
㉕ 女性 40 代 バマナン マリ南西部カイ州 調味料
表 4-2　定期市でインタビューした売り手の一覧
*1　年齢を尋ねてもよく知らない／明確に答えたくない人も多いため、その場合は答えられたおおよその年代もしくは推
測される年代を記入している。
*2 　フルベ語話者の集団のひとつ。
*3 　ブルキナファソ南西部の民族。
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????30
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????? 4-2???????????
????????
????30???????????????
??
?????????????????????
??????????? 4-8????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????? 30 L
???????? 1,500 Fcfa????????
?????????? 20? 25 L???????
? 1,250 Fcfa???????????????
????? 550 Fcfa??????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
? 4?????????
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図 4-8　プラスチック製品が集中する一角。売り手は全員が商人の男性
スプーンやコップから大きなたらいまで揃う
図 4-7　定期市でインタビューした売り手の出身地および行商のために移動する都市や村
以下の 3 つ地名の位置は不明（カッコ内はその地名への言及があるページ番号）。ティサミ（50）、シンタ（52）、ムガ（54）
20km
40km
80km
100km
500km
1000km
2000km
バマコ
セグー
モプチ
クアクル
ガニャ
スマトゴ
イェンテラ
イェベ
ポンドリ
シリム
ジャラ ジャボロ
ソアラ マジャマ
コニオ
シン タカ
ニャフンケ
ジャ
バンカス
テネ
マトゥム
セヴァロレ
クッチャラ
サン
ヤンガス
ファンガソ
サロ
ベネナ
ソマドゥグ
バナンバ
チエ
ニャラ
ムニャ
ソファラ
ジェンネ
ジェンネ
ロメ
ワガドゥグ
マ　リ
ガーナ
ギニア
セネガル
コ トージボアール トーゴ
ベナン
ブルキナファソ
ニジェール
アルジェリア
モーリタニア
0 500km
0 20km
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?????????????????????
?????????????????????
?????????????????
????30????????????
?????????????????????
?????????????????????
???1 kg? 400 Fcfa???????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????? 1 kg? 1,200 Fcfa
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????? 4?????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????
????39????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????1 kg?
1,200 Fcfa????????????????
1,250? 1,300 Fcfa?????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????40???????????????
??????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????1
????????? 1 L??????????
??????????????? 600 Fcfa??
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????
????50????????????
?????????????????????
?? 4-9???????????????????
??????????????1 kg? 950 Fcfa
?????????????????????
図 4-9　米売りが集中する一角。売り手も買い手
も女性が大半を占める。品質によって 3 倍ほど
の値段の違いがある
? 4?????????
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?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
???????????
????40????????????
?????????????????????
?????????????????????
??? OK????????????????
?????????????????????
????????????????????20
? 15 cm????????? 2,250 Fcfa???
????????? 3,000 Fcfa???????
????2,250 Fcfa????????????
??????????????2??????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
3????????????????????
???????????????????
????37???????????????
???????
?????????????????????
??????? 30? 20 cm????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????16
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????
????20????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????? 300 ml???????
????? 1? 1,250 Fcfa??????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????2??????
?????????????????????
?????????????????????
????????????
????46???????????????
?????????????????????
?????1 kg? 2,000 Fcfa?????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????? 15??????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???
????45????????????
????????????????????
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????????????? 4-10??????
??????????????? 2,500 Fcfa?
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????4,000? 5,000 Fcfa????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????
????40????????????
?????????????????????
???????? 30 cm??????????
?????????????? 250 Fcfa????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????? 300 
Fcfa???????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
図 4-10　とんぼ玉やプラスチック製ビーズ、素焼きのビーズ、金属、革などなどまざまな素材でつく
られたアクセサリーが売られている。ほとんどが売り手の女性の手づくりである
? 4?????????
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?????????????????????
????????
????50????????????
????????????? 4-11??????
?????????? 2 ???????????
???? 1 ?? 1 ?????????????
?????????????????????
???? 50?150?200 Fcfa ?????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????
?????????????????????
????50???????????????
??????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
図 4-11　スイカ売りが集中する一角。スイカはアフリカ原産といわれ、マリの人びとにとっても身近
な果実である
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????60???????????????
??????????????????????
????????? 7,000 Fcfa ?????????
???????????2 ?? 3 ??????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????
????38????????????
??????????? 4-12?????????
?????????????????????
?????????????????????
図 4-12　靴を売る商人の男性。主にこども用と女性用のサンダルを扱う。客がサンダルの片足を手に
取ると、乱雑な山の中から素早く同じデザイン・サイズのもう一方を見つけ出してくる
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
10 ???????????????????
?????????????????????
????????????? 200 Fcfa ????
????????? 1,000 Fcfa ???????
?????????????????????
??????????????????
????30???????????????
????
???????????? 4-13???????
?????????? 30 cm ????????
200 Fcfa?????45? 60 cm ???????
??? 250 Fcfa??????????????
? 4?????????
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?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????
????20???????????????
?????? 10??????????
?????????????????????
???????????? 10 ? 100 Fcfa???
??? 300 Fcfa??????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????? 7?
?? 23?????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????
????50????????????????
?????
??????????? 4-14????????
???????? 1 ? 5 cm ??? 30 ? 60 ?
????? 250 ? 800 Fcfa?????????
?????????????????????
?????1 ????????????? 1 ??
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????
????30????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????1 m? 750? 1,000 Fcfa???
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
図 4-13　ざるを売る男性。ざるは揚げ物の油切
りや米のもみ殻を取り除く作業に用いられる
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???????? 2?3 ???????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????45????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
図 4-14　薪売りが集中する一角。買ったあと、
徒歩 10 分ていどであれば家まで配達してくれる
?????????????????????
?????????????????????
?????????????
????50???????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????1 ?? 1?2?????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????
????58????????????
?????????????????????
????????? 40 cm ?????????
????? 1,000 Fcfa???????????
???? 750 Fcfa ?????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
? 4?????????
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?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????
????30??????????????
?????????????????????
?????????????????3 ??? 1
?????????????????????
?????????????????3 ???
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????
????30?????????????????
????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????15 ???
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
??????
????40???????????????
????????????????????
???????? 5 ????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????? 2 ????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????
???????????????? 25???
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????
?16??????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????1?4,000
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
???????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
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?????????????????????
?????????????????????
??????????
?
1 ?????????????????????
???????? Solanum aethiopicum????
?????????????????????
?????????????????????
????????Mock Tomato?????????
?????????????????????
??????????????
2??????????????????????
?? 100 ?????????????????
3 ?????????????????????
????????????????12? 18?
?????????????????????
?????????????????????
?????????? 50 Fcfa???????
?????????????????????
?????????????????????
??????? 2?????????????
?????????????????????
???1?????????????????
?????????????????????
?????????? 1??????????
?????????????????????
?????????????????????
????????? 3???????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????? 50 Fcfa?????????
??????????
4 ???????????????????
??????????????????
Butyrospermum parkii?????????? 5 cm
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????
5 ?? Parkia biglobosa?????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
? 4?????????
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? 5?????????????????
? 1?????????
????????????????????
?????????????????????
1931??????????????????
????L'Exposition Coloniale Internationale??
????????????????????
?????????????????????
?Rue de Djenné???????Leprun 1988: 152??
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
???????????????Reynaud 1931: 
85??
?????????????????????
????????????????? 20??
???? 1980?????????1988????
?????????????????????
??? 1?Villes anciennes de Djenné/Old towns of 
Djenné??????????????????
???????? 2????????????
?????????????????????
??????????????????? 3?
?????????????????????
??????????????????????
????????????? 1???????
??????
?????????????????????
?????????? Lonely Planet?????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????4?
????????????? 12??? 2??
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????? 12? 13??
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????
??????? 1990???????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????? 5?
? 5?????????????????
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? 2??????????
?1980?????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?? 1???? 1? 5,000?????????
?????????????????????
???????????????????????
??????????OMATHO-Djenné 2006??
????? 2009?????????? 10??
?????????????????????
?????????? 2,000 Fcfa??????
???? 36,000 Fcfa????????????
??????????? 1968???????
??????????Le Campement Hôtel???
??????? 52?????? 92?????
???????? 14????? 29??????
??????L'Hôtel Maar?????????
????????????? 30??????
?Chez Baba????????????????
??? 250????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??? K????????????????
?????????????????????
??????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????? S?50?????
?????????????????????
?????????????Ai guna??????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????S
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????
????????????????? 2???
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
????????halam?????????
???????????????????
????????????????????
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???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
????????????čončon?????
???????????????????
???????????????????
????????????????????
???????????????????
?????????????? 500 Fcfa?
???????????????????
???????????????????
???????????????????
??????????hari-futu??????
?????????????????????
???????????????????
???????????????????
????????????????????
????????????????????
??????? 1,000 Fcfa????????
???????????????????
???????????????????
?? 50 Fcfa???????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????
?????????????????????
????????????????????
????????????????????
???OMAHTO: Oce Malien du Tourisme et de 
l'Hôtellerie?????????? 27????
?????????????OMATHO-Djenné 
2006???????????????????
?????????2005? 6???????
??OMATHO??????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????????????
????????????? 6???????
????????????????????
?guide national?????????????guide 
régional??????????????????
?????????????????????
???????????? 2007??????
??????????????? 2?????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????PDG?
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????1????????? 2,500? 5,000 
Fcfa??????????????? 1? Fcfa
????????????????????
?????????? 1? 2,000 Fcfa?? 6?
8???????????????? 13? Fcfa
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
???????????????chiini goy???
??????????????????????
??petit guide?????????????????
????????escroc??????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????
?????????????????????
?????????????????????
? 5?????????????????
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?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????
?
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?13??????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??Es-Sa'di 1900: 24??????? 800???
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
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?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????25? Fcfa??????
?????????????????????
?????????????????????
??
?????????????????????
?????????????????????
?????????????
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?????????????????????
?????????????????????
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